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Inondation du 6 
octobre 2009 3
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Exclusion de l’hypothèse du climat































Stations des mesures GPS
Profondeur des eaux dans la zone inondée
Pertes tangibles et intangibles
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Coefficient de ruissellement : 17,9%
BV: 62.876.420 m²






V = 2,5 m/s









Infrastructures routières et réorganisation de 
l’écoulement superficiel des eaux : cas de Kisingiri
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Routes =  trajectoire de prédilection; accélération et concentration  du ruissellement
Incision modifie la route en ravine (Jungerius,et al., 2002; Nyssen et al., 2002)
Connectivité hydrologique des bassins versants  (Moussa et al., 2002)







1957 ravinement est 
confiné dans l’ancien 
noyau de la ville
Le réseau des ravins reste 
confiné à l’intérieur des 
extensions respectives
Urbanisation précède le 
développement des ravins
Ravins sont confinés dans 




En dehors pas d’incision
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Conséquences Creep




Fonctionnement des routes en corniche
Réactivation du glissement de 
Kavitero/Butembo
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La remobilisation du glissement de Kavitero
Profil longitudinal du site affecté par le glissement de terrain de Kavitero à Butembo. Exagération en hauteur : environ 4 fois
Effet de retard du séisme sur les glissements de terrain : Uvira (Weiss, 1959),
Bukavu (Munyololo, 1999) et Ruhengeri (Byers, 1992).
Pressions hydriques dans la loupe Précédé d’une période assez importante de creep










Evolution de l’emprise urbaine de la ville de Butembo de 1957 à 2008 
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